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                                                     ABSTRAK 
 
PENGARUH VARIASI TEGANGAN LISTRIK DAN WAKTU  PROSES 
ELEKTROPLATING  TERHADAP KETEBALAN SERTA  KEKERASAN 
LAPISAN PADA BAJA KARBON RENDAH DENGAN KROM 
                
 
           Samsudi Raharjo 
           NIM L4E007017 
 
Penggunaan baja pada masa sekarang ini sangatlah pesat, umumnya 
banyak digunakan untuk mengatasi alat-alat permesinan, konstruksi 
maupun pipa minyak atau gas. Peningkatan sifat-sifat fisis baja dapat 
dilakukan dengan proses pelapisan menggunakan metode electroplating. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh variasi tegangan 
listrik dan waktu terhadap kekerasan serta ketebalan  pada baja karbon 
rendah dengan pelapisan krom. Manfaat dilakukan penelitian yaitu untuk 
mendapatkan informasi pengaruh tegangan listrik dan waktu terhadap 
kekerasan serta ketebalan baja karbon rendah dengan pelapisan krom. 
 
Dalam kegiatan penelitian ini menggunakan baja karbon rendah yang 
dilapisi dengan menggunakan metode electroplating dengan variasi tegangan 
listrik 4, 6, 8, 10 dan 12 volt serta lama waktu pelapisan 5, 10, dan 15 menit. 
Selanjutnya dilakukan pengujian ketebalan serta kekerasan  dan dianalisis 
dengan membangun persamaan matematik regresi polynomial orde tiga. 
 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ketebalan lapisan krom keras 
pada tegangan 4, 6, 8, 10, 12 volt pada lama waktu, 15 menit: 7,76, 9,31, 
17,85, 27,16, dan 37,79 µm kemudian nilai kekerasan menunjukkan 214,28, 
232,92 , 254,77, 286,17, dan 351,29 VHN, lapisan pada struktur mikro merata 
dan baik serta hasil analisis regresi polynomial antara tegangan dan waktu 
terhadap ketebalan  tegangan dan waktu terhadap kekerasan menunjukkan 
nilai determinat 0,999 dengan persamaan: Yt = 31,4 – 12,393 V + 1,8214 V2 – 
0,0625 V3 dan Yh = 107,8 + 45,101V – 5,9464 V2 + 0,3229 V3. Kemudian 
dapat disimpulkan bahwa tebal lapisan krom keras serta kekerasan akan 
naik seiring dengan naiknya tegangan listrik dan waktu pada lama waktu 




Kata kunci: volt, waktu, ketebalan, kekerasan, struktur mikro dan 
electroplating. 














THE INFLUENCE OF ELECTRICAL VOLTAGE AND TIME 
VARIATIONS ON  LAYER THICKNESS AND HARDNESS FOR 
ELECTROPLATING PROCESS OF  LOW CARBON STEEL WITH 
CHROME 
                                                             
 
           Samsudi Raharjo 
           NIM L4E007017 
 
The usage of carbon steel at present is growing rapidly. The carbon 
steel is commonly used in the machining appliance and material construction, 
as well as oil or gas piping.  Improvement of physical properties of steel can 
be performed by electroplating. The goal of this research was to prove the 
influence of electrical voltage and time variations on layer thickness as well 
as hardness of low carbon steel with chrome. The benefit of this research was 
to improve the physical and corrosion properties of steel for different 
application.  
   
In this research, low carbon steel was employed and platted by 
electroplating with variations of electrical voltage 4,6,8,10, 12 volt and times 
of 5, 10 and 15 minutes. Subsequently the thickness and hardness was 
determined and analyzed with the 3rd order polynomial regression. 
   
The result of this research showed that thickness of hard chrome at 
the voltage of 4, 6, 8 10, and 12 volt and the time of  15 minutes are 7,76, 9,31, 
17,85, 27,16, and 37,79 µm. And the hardness values obtained are 214,28, 
232,92, 254,77, 286,17, and 351,29 VHN. The layer of the material platted is 
quite uniform. The result of regression analysis for the voltage and time 
variations as function of the thickness provides determinant of 0,999 with 
equations of Yt = 31,4 – 12,393V + 1,8214V2 – 0,0625V3 and Yh = 107,8 + 
45,101V – 5,9464V2 + 0,3229V3. It could be concluded that thickness and the 
hardness of chrome increase together with the increase of electrical voltage 
and time when the plating process is at 15 minutes.  
 
 Key word: Electrical voltage, time, thickness, hardness, micro structure, low 
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SINGKATAN     NAMA HALAMAN 




Vapour degreasing  
Alkalin cleaning 





proses pengerjaan persispan 
menghaluskan permuaan 
pembersihan dengan pelarut 
penguapan dengan pelaruat 
pembersihan dengan larutan alkalin 
pembersihan menggunakan arus listrik 
pencucian dengan asam 
mempercepat proses elektroplating 
membentuk ion-ion + dan – 

































Vickers Hard Number 
satuan mikro 
berat zat deposit 
jumlah arus yang mengalir 
waktu 





 luas permukaan 
derajad keasaman 
tahanan jenis  
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